





















N achweis der in den gewりhnlichenGonokokken-
vakzinen enthaltenen lmpedins. 
II. Mitteilung: Pr1jfung des Arthigons auf das lmpedin. 
Von 
Dr. K. Nakagawa. 
〔Ausdem Laboratorium des Suguro-Hospitals in Nishinomiya 
(Leiter: Prof. Dr. R. Torikata）〕
Das Arthigon wurde durch eine Silbersclunidtsche Kerze getrieben. Das Filtrat wunle 
teil¥"eise 15 Minulen Jang in einern bei 100°C siedenden Wasserhade gehalten. 
Die Ergebnisse der Versuche iiber die ¥Virkung des origina¥en nativen Antigens bzw. des 
abgekochten, die normale Phagozytose ¥'On Staphylokokken im zirkuli巴renden Blute nCJrmaler 
:¥feerschll'einchen zu fordern, gehen aus folgender’I‘abelle hervor. 
Tabelle I. 
Die ¥Virkung der Testmaterialien, einerseits die Hyperleukoλytose herbeiχuflil汀en,
andererseits die normale Phagozytose von Staphylokokken im 11rkulierenden 
Blute normaler Meerschweinchen zu fi.irdern. 
’restmaterialien Testdosis in ccm Koeffizient der I 扇面i正ntder Prozent目I王Fperleukoχytose Plrngozytose werte 
40 proz. Urotropin 0,95 1,23 1,00 
Nativantigen 0,1 1,14 1,45 1,34 
Koktoantigen 1,094 2,22 1,80 
40 proz. Urotropin 0,894 1,70 1,00 
Nativantigen 0,2 1,05 1,87 1,10 
Koktoantigen 1,02 3,01 1,77 
Zusammenfassung. 
1) D.1s originale native11 .¥rthig<1n (Filtrat) flihrte ceteris paribus die I I yperleukozytose in 
einern grosseren Masse herbei als das】rnrresponclierernleabgekochte. Dies ist der Beweis dafor, 
dass die Giftigkeit des Arthigons durch Abkochung 1・errnindert wird. 
2) Das native Antigen firclerte die normale Phagozytose in einem ＼河itkleincren Masse 
als das abgekochte. Der Koeffizient der Phagozytose betrug namlich 1,45 Iv¥'. 1,87 beim 
rf川 千rH函淋菌Lワクチン1ヵ・合イ』ー シヲル免疫1;rlrl:物質／玄，；＼~
natieven, z,22 bzw. 3,01 lieim abgekocht'!n Antigen; u. z・jenach cler 'I‘巴stdosisvon o, 1 ccm 
bzw. 0,2 ccm. Dies ist der Beweis dafiir, class die antigene Avi.Jitat des Arthigons durch 15 
'.¥linuten dauerunde Erhitzung -bei 10a°C merklich erhoht wire!. 
3) Somit ist bewiesen, dass sich das Arthigon auch der Impedinlebre f泊genmuss, wenn 
das Mittゼlbεi einer minimalen’1・oxizitatmaximale】＜：rfolgeaufweisen soil. 
(Au torでferat)
（内容紗録） 剣逸シエーリング千11H：製誌をニ係ルLアノレチ二fンli瓶ヲジルベルシュミット陶土i慮過器プ以テ
鴻過シテ~~i ダル泌液ヲ甲乙ニ 2 分シテ lfl ノ、其催生i!M.泌トシ乙ハ矯氏 100 度ユテ15分間煮沸シテ煮泌波ト λ。
3民間宮トシテ 411~0 」ウロトロピン』＊縦波ヲ｝｝］ヒタリ。何レモ珠メりo.:J%食灘水ヲ以テ 5f音ニ稀粋シテ'.lit駿ニ供
シ~リ。
l't験結巣ニゴレバ， l）白血球絶:f.J-数ハ !J~ ' J.¥・ Lアルチゴン’立f..：.しウロトロピン・波ノ 3抗原ヲ通ジテ其
／！日f手1:0.5耗及ピ1.0立Eノ耐資！験J¥:kぷヲd、メザリシモ3 大惨ニ於テ生抗原／場合系抗原注射群ヨリモ且L1t1白
血球数／柑加率 (lf!.Jチみ力）大ナリキ 0 i）之ニ反シ催喰菌作用ノ、：.！I母3受験ノ何レニ於テモ，煮抗原最モ優勢






















賀l験第 1 ニ於テハ作群 3 顕ヨリ成ルif:H~·＇；3 ~咋＝就テ先ヅ骨覇軍ヲ；； 1－ リ，下j比－静脈ヨリ掠血シテ
鋭1 谷H 
? ? ，??，?話j賓H タトI ・》．，
jf：常時血液軍位容積内白血球絶1·t:\故ヲ ， JJ;;i一手・同時ニ 1金十',j；染色f'.~i,本＝ ヨ リテ任；／~10 ノ iji見！ff］＇.：：.於ケ
ル白血球200個中ノ各種白血球ノ%ヲ）；＇／’ιス。 ，大ヂゐ’＼1群＝ハ生・煮雨抗原及ビ主J!(l，タ JL40% 
Lウロトロビン「液ヲ橡メ殺菌0.85%食｜水ヲ以テ乃俗ニ稀陣シタyレモノ各0.5括宛（抗原各0.1姥
ヲ胞目室内ニ i~＇射シ， 30分ヲ縦テ l可色 ll'ii る：J!IUk配j汗·ibli代 1.0耗宛ヲ顕静脈ヨリ輸送、ン，附後30宛）
分目. 1時間目， 2時間目， 4時Mil日及ピパ時間l「｜ ノ5同＝亙リ下肢i静脈ヨリ採血シテ白血球絶






l血秘絶ir'.J駒｜ 白 血 球 ~110 ケ 『1・
i波内 ｜ ｜一一「 「 一一「一一一 丁ー すてコτn「:w-「i#E誌面wm自主lJ風減 ｜ I I ｜中村：多刷核 ｜帆エオ ジy ' 諺 1r ~~ l細胞其他
7；品川 ｜喰！菌I' ¥%f・1tJki" I 喰 I~苛主「i-1！~止己
正常時I1 :i:i11! 1.1りけ り i I’J-13い ＇ 1. :i:' o. 1! :i.o! o J o . ~ 1 2：＿~ 
抗原液0.1,[l)\Li払l勾川剃：；II分総~後菌液1.0·，沌（菌 j，：：約り . 011::.:1沌）刈松山IJ＼内 it射
…；）－15}' ]!)11: 1.!l; 6.7・- 1訂 ；2江示一戸玩可司2メi1171 -i可~L !ir~戸71 ~…｜寸（｝ 
液過i1 ＂寺1川 1川 l川 ~· － ， 23.3 I；川 41・-):7.1'i川 I;: :; }.11 :J;1! IJ I: ]./I :).()150.21り｜
i:日c.I：！ 時 ！旬 1：日｝
身J”寸i4時！旬 J.J.:1川 1.17 4. 7 s.s ' 13.5 ＇.：；.コ14.0, 7.51 l.Oi I , I: 4 . .J，ο.7j 1.7[4l:Ji IJ; I ｝ 
fをi:司！討日寺 ｜；司 1叫 （｝｛






血税制 白柑 ｜ 白 血 球 ゴf)(』 ケ 1)1 
i州 l 卜 I I I J ー什大半核 li仲間京~：~if：~判 血減 l -・ . I ＂＂性多型核｜哨しエ .i-"'" I移行処 ｜細胞 其 他
'F血 I I P{i 菌f 子 I I I トー「一 l一一｜ I I I I I 
！ずF球数i紳 ｜ -・ I ｜%｜喰 ｜菌 ｜テ石 川崎 I%I喰 ｜菌｜%｜喰｜菌
E 常 日111~ I.山「：i寸 』I) f 42.:1f I干τ寸 oI 3.oi (; 1 o 153.21 o i'_
抗原液0. 1提腹路内注射;JO分経過後菌液1.0；~（附： 1：：が-Jfl.00~：5;i：：［；）以鼠脈 l可討身.J
I; I分 i9 I o.s91 ¥).1 1 :J:u1 i 32.1 I引 n.1!1メI:2.71 I.7[ 3.3[ ;;:I 1./ 1.判 7jI I 菌綬｜ I I ! I I I I I I 1 
波別jl時Jl1JI 98001 o.ss I 11.:: 2リ：Jj 39.6 I必詰Iv.りl:J,:1.’：｜．：コ： I.りI3.01むNο:11l 111 」4 .，~I I ｝
il＇一！＝日年 l；日 [ 1rn11n[ J.1>-± I s.: rn.7 I :i. 
身J町4 削 tJ1136001 l.:J:I I 7 I I 1 川 ! 2:u1 i:;.i 昭可｜ 5.o[ 12.oi 2 31 1 。12.0! 4.sl i.o 2 り1m:.ul 1
後｜旬18時間｜附）：1.4: : 4.0 I I.I I山｜叫 4.oJ7.) I.71川り：;:;,! I, 0 140. /: I) 










第 3 表 堂n!~ （40~告しウロトロピン寸波） O.li!-t注射後ノ喰菌作用（3頭分平均）
血積絶II当場｜ 白 血 球 200 ケ 中
液内 I I I I I －，－－一一 一ー ？ー一一一一一ー ヶ一一一一一一
夜 i制封｜峨i I I I ・t・酌時四エ才ジン寸｜会逗語 l詰巴球開竺C－~型片山＿：＿！' [-;f:j':-j"; I竺直Erhl:I ！い会！~
J吾両両日｜工面1-1)~~~I)丁瓦：日万戸｜寸~·~：oloE［＇「I I; 
抗原液0.1均股院内注射以）分経過後菌液l.り括（菌設約o.oo；；：，括)!Ji貢献脈内注射
孟下（）分 Is,:Jon] 0.60 -i 6.4 ! 11.7 1 16.3141.01 4.of 10.~I 2. 7：~）江不可丙 1.~：52.－~引 H
iihJ1時間I1酬 Io.ss I 1.0 ：日目（｝｜山 6.014.71:i.1 ()/I i.sl 2. 71 o.s1 り｜！川
沖地12昨間 Ii29001 o.96 I ;:J.:i I 12.4 I 11目7！砧.sl.:J 01 1.1 I.SIり.310.71 2.21 0 I 0 I 42.21 0 I I 羽叩向い47ooji.09 I 3.7 I s.: i 12.0 i0:1.sl s.1! s.sl 1.71 o I 1 i 2.0[ o Iり i叫川（｝
js時間 j1650011.221 2.7 ! 6.0 I 8.7 I叫 2.1j6.ol 2.3j o I o ' 3.3j o jυ 川
平 均 1127回Io.s5 ! 4.r j 1.1 j 15.s I 喰菌ポ＝1.23
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. lfー 司ー 句ー 党ー
E四回困問自由主J
第 2 園（1，乙） 生・及ピJ[(抗原液各0.1括；jf（.ニ.［O;'oLウロトロピン1液0.1括注射後8時間ニApし








I I JI－－＝トーー 一－ー ー一一一
↑ Ol--ー－O D fO ノ'20 240 480 
→抗原注射後終週時間（王子）
（乙）
：~ ,nl I I I I r I 
車：II l I I I 
7よ行可二こご戸デ二ごてててこ三-Jo
→抗即位身H漫経過時間（分）
:.'・l I ドタト .fl・w函 u~ 1,1 谷 'i; 1 鋭
第 3 副 生.！，；：抗原液作11 .1立f;i!F. ニ .fil?; L ウロトロピ ン寸波0.lJt毛注射後811~正H\J ニ ：ωソレ流血













0・．o :;n 60 l./!O ./!110 480 
→ 抗原注射後終；8時間（分）
所見掛括
l '1 助11従軍i>r.本Ur内｜’ 1血球絶~；］－数ハ）樹液注射後30分乃寸d 時間j 目＝ハ共ノ減少ヲ認メ， 1 時
ltl目ヨリ 4時111, 8時l協同ト漸火増加lシ行キタリ。今;J；ノ増減ヲ槻rレニ生抗lボハ5同検費ノ
Zj＞＇.均 1.14ヲ示シ．煮抗原ハ 1.09, ],',)JI（~ハ 0.同ナリキ（第 1 」01;至第 3 表及ピ抗 1 凶若手） 1((1 。
'.2) 現＝創n菌鱒ヲ貧喰セル喰細胞： 喰 1ハ生抗原＝於テハ30分目~ ti.7, 1時間目ニハ 9.7ト上
昇シテ最高ニ主主シ，夫レヨリパ時間目迄ハ漸次減少シ行キタルガ 5悶検費ノ↑均ハIi.ゴナリキ。
煮抗原 ノ場合ハ30分目ニ9.1, 1時間目＝10.3トナリ， ソレヨリ徐々＝減少シ行キサ、：均7.7ナリ 0
1;1.1：（ハ前2者ヨ リ遁カニ劣リ ’I＇均4.7ナりキ。 j(1iシテ31洋共ニt喰1ノf貿ハ菌液注射後1時1,11エ
最高ヲ示シグリ （第2闘甲若手！｛）。
:r1 被喰菌数il:1与！fハ前記喰制n胞 llift Iニl位；ジテMレモ1時lJ目最高（＇l=.:Z3.3, －~： :Z9 . 3，釧17 .f» ニ
シテ＇l':l勾ガー rn.1，生14.0，判11.1ノli'序ニテ煮抗！片1ハ新然両容ヲ示セリ（治:z1 .il乙匁：J!(i，；。
41 L喰1判的 トーノtlナyレ喰菌f七千 ハ前1者ト会ク同一 ノ閥係＝アリ。 1時1JI~ 11~ f:'i制ニ述
シ，5間的安ノ’1・：均ハ’l:.:LO.:Z，煮26.8, 9,;J 1乃内Z シテ煮抗原最モ優勢ナリキ（第3闘参！！の。




第 4 表 生抗！京波（生しアノレチゴ ン寸） 0 .:!J).f;i l 身J後ノ吹菌作用 （：；~fi分 ’l'-JcJ)
1 l!Lfi＇／絶Ier格
Ii(主l付 I 1一一一一一「
撚 )fr 市1'J！血減｜ ｜ 
｛ι凪l : I Uf:t i菌 I
:.no ｜ず減数｜球2十｜ ｜ 
庇常時 ：l川 I1.0り1 0 り l
抗原液0. 2耗腹路内投射：~o分経過後菌液1.0沌（菌放約0 . 1111: :0;.u旗静脈内注射


























































rJ’川 :;ll;'jffi i，件前しワク ナ y寸ガ ~fr シ 7 ｝ι 免疫f>[lll：物 'i'i ノ ：r.ぷ ・1:, 
菌総｛｜眠；0分 i131< 
皮泡11日年｜悶司 ！ 1抑）｛｝！1.01 i 山 i :lリ i 付 7f4L吋：11.与：出 24.8 1り！3.7i :o, ο：； }.i)'.Jil.:!1 0 It 
t . I:l時 rm, Hrno1 i.01 f i2.1 1 :i1.1 1 39.3 l46.1110.1:J:J.1 .：；.：~ 』 O . i" ' 1. i' :.LO' 0.i" I. i"4.:;.n 0 0 
射吋［ 4時間 11川 I1.09 i 7.3 I J.j_;: I 33.6 I刷＇ 6.:31 l:l日！ 4.Si 0.:1 I.Of :l.7: It. /1 :J.0143.ら！ 0 i 0 
後1司I I i ! 1 1 I i 18時間 IlS¥JOOI I.30 l 4.3 I s. 1 1 rn.o I 51.s, 4.o' :;.o: 4.o o.:f 0.11 :i.• :,1 o o 41. 1 o り
I I I I I I I : ' : I : ! I 
； 均 ｜悦両面「瓦 ！石両司一企古五h一一一 一
第 5 表 ，有抗1京放（~： Lアルチゴン，）0.2粍注射後／日食菌作用（3頭分平均）
｜血積絶In:lf>f I 白 血球引HI ケ 巾
l液内 ！ 卜一一ー i ! I . I 
惨 :<r( i車問｜酬｜｜ I 1 1性側核｜鳴しエオジパ大車核（淋巴瑚帥
I I I ,.A I I I ｜移行規 l細胞共他
け ｜伏血 1 い喰l l前 I-{- : I I I ' ' I I I i I I 
山 ．｜作球数！桝 I-I I ｜%｜喰！菌 l'j{, I喰｜蘭 I~：， I喰｜菌 i% I喰｜菌
:i1：常時 Ii3叫l.00I I) I) i o ~示。r 01 °l什りい）－，:. 0・1 0ド1.31o I n 
抗原被l.:l犯腹l佐内iUH山分総過後蘭液1.0姥（菌主主約0.0035施）m静脈内注射
鰍｜；り分 I] :i州 0.96J II.I I 32.り｜必＇ Iぉ ols.oi川 1.s::J.ol u .3¥ 4.oj 0.1; 2.7j 4(Js1 o o 
i1主判 I ＂~＇ H¥J lHlOり o.s.) rn.:1 50.: 69.614::.s 14.:::.:>:i li.7! IJ.711.:; :i.1 i.:1 3.714:Jメ I, I
i：・＇.i:J時 1mi i:noo1 J.Oo 15.o :n.7 46.7 149.Sl l •:J.ol :n.1: 5.3j 1川け:i. -:! o I o 142.0 け！I) 
舟J"・J'4時！日l' 1:1以10 LO:J . 10.0 2:J.O , :i2.o I fio.1j 9.oi rn.：・1.210 I (I :.2 l.Gj :l.7141.0: I) I) 
後1: 時問 ；166
'I王 均！ 135401 1.凹＇ 12.2 i 2s.5 I 41’71 喰商ヰi=3.01 
第 6 表
l凪L内絶｜向精 ｜
憐涜 i側 ｜ ｜ l車内:fJ-1血減 ！
3:JO if柚 I I喰
［作球数i球中｜
J'lft（（抗原決（－！り了。しウロトロピン ， ） 11. ：！ ~ ［ il舟JI走ノ喰随行：!fl(:y（（分’l'-J'.j)
自 血球 2りのケ 中
:1E 常 n!j・ 110400! i.oo r o I 
I I榊州核 ｜噌L.:X:. :.f" ジン ， I 立~~ ；~ i 話弘封~~：店
街 I-i"・ I% I 喰｜菌 （ %｜喰｜判 ；＞｛， I 喰｜商問~fif
,;-3~；［刊－2.2 1 - -0-1 --0-I 2.01 oT ;;-\-51.5\oT－－－；~ 
抗原液0.2立E岐路内ilJ.j:;I）分似過後前液I.1，，！［（附校がJ0.11；：）立0頭併1派内出身J
｜けり介 ！ リ200・0.5U う1 i2.1 i~.o -1.:i 与011. 7 :l . ) iJ 0 ! J .,¥ O.:l! I 0: .)4.0. υ！ （｝ 蘭絞｜ υ ,, I 
ili:li.ll 11年Ii] 104001 0.68 JO.:: 22.: :.Ln '41>Ji' S.7' Is.:1 :!.:! i.:. ;:.:1; 2.う o.::0.114パ対 0 I I
11i:12時間 jlO!JIHlj 0.71 i 日0! :!I . ) I 2¥l与 う：！.0.S.0118.2j :.:Ji 0.7 J.:;1 2.S: lU: 111 1 4·~ － 。｜ 川 H
射”・J・4時 Il] l吊GOO l.21 .j.i I F1.ll 20.7 .Jl.;) 0.1 I♀Ii; :!.:! () 0 1 :_!.;: IIυ44.り υ ｛｝
後I:J 8時 1m1 n~oo: i.22 ) a.9 ! ¥1.1 1~！ ：－＞~i 川 8.4 ; 2.2 0 ＼＿~：iど o i一？三》；」二
'I・ 均 j13801 0.89 I 6.8 f 15.9 ! 22.7 ! 喰渥f ~f·i=l.70 
:!Ii 日本外科費雨 ~｛； 14 谷 11~ 1 ~／，~ 
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第 5 圏UP，乙） 月一・ 1えピ点抗原i{(i 11.~~f;枚ニ」11'•,,L ウロトロピン1皮（｝ゴ机iUH後 c; l!joJI日＝均－，レ
流血＂’ I氏細胞llft川WP）及ピ被l民間l諜1il監（乙） / jff•f{.(>1>-J.表乃十：ψり夫参！！日）
l食（111) 
i :1レ土乙たこ一一l









0 JO 60 120 240 
P 抗原 1-1：身J後＊~！；品＂~＇ l/lJ （分）
，ゑ00
第 6 園 生・／立ビ；々抗 Wii記作II.~；）＇［.］（；ニ .j（わ＂ウロトロ可ン＇i1t11.~,tHIJH後 N JI~·lf\J ニ均一 JL
流血11•11食前一｛，· j’・ L11＜ ノ推移 I ：；，~点／打、＇1ゾ）｝＜＿参l!(l)









Ju oo !ZO 240 1,00 
' 11tl以下t,qH＊：事i?j€)1時！日J( 分）
中川 ． 二l~＇ iffii体菌ι ワクチン1 ガ r.－.イi シヲル免校阻止物質ノ立諮 “” ムa
1) 白血球t.i'.l針数ハイr•J レモ菌i夜注射後30分目ニハ梢々著l別＝減少シ夫レヨリ 1 時間日， ゴ時
lfll 目ト伶々エ増加シ殆ンド正常時ト同一憤ヲ示シ， 4時間目， 8時ti＼］目ト再ピ絞f~；ニ増加セリ，
而シテ此際生抗原動物＝テハ占棉喰，ハ白血球過少ヨリ比較的急池＝恢iv：シコノ現象ハ封！！託動物
最モ遜カリキ， －Jlレカ、椋i¥f；タル増加率ヲ槻ルニ生抗原ニテハ 1.05，煮抗原ハ 1.02，封ー 照ハ0.89




r~ 1J.1, i時間目ニハ最高19.3トナリ，共後時間ノ粧過トJl;＝－減少シ タルガJtノ平均ハ l:!.:!=-
逮セリ。 ）！，＼］·！！（＼動物ハ同ジク 1 時間引最モ高率ヲポセルモ前M~者＝及パズ 10.3 ニシテ平均ハ Iiバ
ナリキ（抗4｝えヨリ第6表H.ビ瓦m闘甲考：！（り。
被喰菌数R,j点iLハ1喰 ノ推移ト連行シテ増減シ，生抗原動物ハ30分！ 16.t, 1時間！ 131.9 .=. 




生抗原ハ30分r1ニ：.！.X, 1時ltrlf:l 4-17' :2時間FI 39.：！トナリ，共ノ半ιjハ：！X／＞ナリキ。煮抗原ハ
30分間43.7,1時1rn日69.li, ：.！ 時間r!.+H.7エシテ， 'l':l:~J41.7 ヲボセリ。封F!賃ハ30分 1~118.0, 1 JP.i:ltJ 
i 132.6, 2時rm日29.5トナリギEJ:.23.8ナリキ（第 Iii凶参！！の 3
5) 喰菌Eドハ生抗原l.内7，煮抗原3.01,1J!¥U.70ナリキ。
6 線括及ヒ討究
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以上／所見ニ協リテ下ノ谷正iヲ認識シ得ベキナリ。
1) 民u夜軍位容積内白血球絶剖教及ビ共ノ増減率ノ推移ハ抗！胎lj；力ノ椋i蛍タルモノニシテ生
~＂ n ＋：外科賓函第 H ~告俗 1 披
•；煮附抗rnf＝於テ共ノ差僅少ナ リトfilfi,M4賞験ヲ j凶ジテ~f.抗原ハ上位ニアリ，帥チ生抗防（ノ；ぷ力
ハ煮抗原ヨリモ大ナルモノナリ 0 ?ll·l ！！俊樹2 ニテハ明カニぷ力 1：~.i:~ ·3 ナ 1レコトヲ讃シ得タ リ。
~ ） 喰 u菌 1 ·lE ピニ共ノ和ナル L子百ハ抗原量 0.1括及ピ O.~i毛＝於テモMレモ煮抗！時｛ハ最上位
ーアリテ生抗原ハ前者ト剣！！（｛トノ殆ンド中民il＝位シタリ，然レドモ此際抗原分量0.1括＝ヨリテ
i昔、起セラレタfレ喰菌作HJノ、抗原分量ヲ倍加シテ0.2詫トナシタ yレ場合ノ心；ガ）＼.ナリキ，然レドモ





トナリ． 他面iニハ抗原能働-;1)( rn1チ主主力）ガたトナルモノナルコトヲ ）1ル。
7結論
1) 制治シヱーリンク百＼＂1：『民地しアルチゴン・1自[J:r-!0%」ウロトロビン寸iW1従ヲ基液ト スルi十本氏1
t. J'i'{L ワクチン・ノ生鴻依ト煮·；11華d記 トヲ比較シテJ大ノ結処＝踊／~j： シタ リ。
（イ） 生i慮ii主ハ煮i慮11記ヨ リモ l ’1血球過多ヲ＊ス作HJ幾づ〉大ナリキ。日ll チ ~Iミ鴻if主ハ煮ii議ifえヨリ
モ，：／） Kナルモ ノナリ。
（円） 然yレ＝催喰菌作JIJ ハ煮j慮ifll ノ )j カ絶：＇［J~I句陪労＝シテ然カモ抗）Ji!:i：ヲf良川！シタJレ揚合＝
於テモ連行シテ喰菌作rn ハ j~：J卒ヲ示シタ リ。
（ハ） 此 ノ'1ク生抗民｛ガ煮抗）｝）［ヨリ －t-；~·：j 字ノ n1hL'LR l'r多ヲrn氷ス yレエモ拘ラズ催喰i'hl'1I日万
材ナJレハ抗！日｛ノ，：／-Jト抗！！日性能i1./1)J（催位肉、.i'lI:Iトガ同一事項＝非ザルコトヲ競スルモノナリ。
~） ・ 而シテ以上ノ ！m ク点~1i'i:I版ハ，V:JJ劇ク抗）J）［性大ニシテ，生M:J止（ハ，：1：力大ニシテ抗版性劣弱
ナyレ所以ハ斗；」アルチゴン「q.1ノLイムペチン寸ガl1iU;fJセラレタ＂ ~；，＇； ！.！~ ニ他ナラ ス。
3) Lアルヂゴン1ニシテJ1~ ノ免疫元タ Jレ機能ヲ完全 ＝ （詳シク i~ヘパ最小ノぶ）） ヲ以テ最た
ノ炊11ヲ）強引1rセシメント欲セハ首－i並1HrWLワクチン.，J t他一般Lワクチン、先nノ場合ト問料、ニ
Lイムベヂン「t~＼；Jと ノ！ポ理ニ従ツテ之レニー；副主ノ，tM1熱ヲ 加lヘテ後チ始メテ使rll スベキナ リ。
